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関 係 法
法 律
...e.... 
守宮
（語習）
0国家公務員災害補償法の一部を改正する法律
(79) 6・22
0恩給法等の一部を改正する法律（80) 6・22
0昭和42年度以後における国家公務員共済組合
等からの年金の額の改正に関する法律等のー
部を改正する法律（81) 6・22
0昭和42年度以後における地方公務員等共済組
合法の年金の額の改定等に関する法律等のー
報 第144号
部を改正する法律（82)
政 令
0義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負
担の限度額算出の基礎となる額を定める司政令
の一部を改正する政令（2 11)
0 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特
別措置等に関する政令の一部を改正する政令
(2 13) 
0補助金等に係る予算の執行の遮正化に関する
法律施行令の一部を改正する政令（230)
0児童扶養手当法施行令 及ぴ特別児童扶養手当
法施行令の一部を改正する政令（238)
0義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令のー
部を改正する政令（272) 
0予算決算及び会計令の一部を改正する政令
(287) 
省 令
0 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特
別の措置等に関する省令の一部を改正する省
令（文部35)
0大学の設置認可の申請の手続等に関する規則
（同36)
0固有財産法施行細則の一部を改正する省令
（大蔵64)
規 則
0職員の災害補償の一部を改正する規則
（人事院16- 0 )  
0俸給等の支給の一部を改正する規則
（同 9ー7 )
0俸給の特別調整額の一部を改正する規則
（同9 -17) 
0俸給の特別調型差額の一部を改正する規則
（同9 -17) 
0職員の保健及ぴ安全保持の一部を改正する規
目lj（同10- 4 )  
0職員の災害補償の一部を改正する規則
（同16一0 )
訓 令
0文部省所轄機関等職員勤務評定実施規程のー
部を改正する訓令 （文部33)
0文部省在外研究員規程の一部を改正する訓令
（同34)
0文部省所管会計経理事務取扱通則の一部を改
正する訓令（同35)
0文部省会計事務取扱規程の一部を改正する訓
令（同37)
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0文部省所管物品管理事務取扱規程の一部を改
正する訓令（同38) 7 . 1 
0文部省所管固有財産取扱規程の一部を改正す
る訓令（同39) 7・1
0文部省宿舎事務取扱規程の一部を改正する訓
令（同40) 7・1
0文部省所管日額旅費支給規程の一部を改正す
る訓令（同41) 7・1
0文部省所管の会計機関の事務の一部を処理き
せる職員の範囲等を定める規則の一部を改正
する訓令（同42 ) 7 ・ 1
告 示
0昭和47年度学校図書館司書教諭講習実施要項
を定める件 （文部88) 6 . 8 
学 内 規 則
富山大学大学院学則の一部改正
富山大学大学院学則の一部を改正する学則を次のとおり
制定する。
昭和47年6月16日
富山大学長 後藤 秀弘
富山大学大学院学則の一部を改正する学則
富山大学大学院学買lj （昭和42年5月19日制定）の一部を
次のように改正する。
第9主主の章名中「入学検定料」を「検定料」に改める。
第27条の見出しを次のように改める。
（検定料）
第27条中「 金 3,000円」を「 5,000円」に改める。
第28条中「金 4,000円」を「12,000円」に改める。
第29条中「 金18,000円」を「36,000円」に改める。
附 貝I]
1 この学則は，昭和47年6月16日から施行し， 昭和47年
4月 1日から適用する。
2 昭和46年度以前に入学した者に係る授業料の額は， 第
29条の規定にかかわらず， なお従前の例による。
3 昭和47年度において入学した者から徴収する同年度に
係る授業料の額は， 第29条の規定にかかわらず，次に定
める前期および後期の額を合わせた額とする。
前期 9,000円
後期 18,000円
4 昭和47年度以後において ，転入学および再入学した者
報 第144号
に係る授業料の額は， 当該者の 属する年次の在学者に係
る額と同額とする。
5 昭和47年度に入学を許可きれる者に係る入学料の額は，
第28条の規定にかかわらず，なお従前の例による。
6 昭和47年度の入学， 転入学または再入学に係る検定料
の額は， 第27条の規定にかかわらず， なお従前の例によ
る。
富山大学薬学部附属和漢薬研究施設規
則の一部改正
富山大学薬学部附属和漢薬研究施設規則の一部を改正す
る規則jを次のとおり制定する。
昭和47年6月 16日
富山大学長 後藤 秀弘
富山大学薬学部附属和漢薬研究施設規則のー
部を 改正する規則
富山大学薬学部附属和漢薬研究施設規則 （昭和40年5月
21日制定） の一部を次のように改正する。
「（1) 資源開発部門 「（1) 資源開発
(2）生物試験部門 (2) 生物試験
第 3 条中 (3）臨床利用部門 を (3) 臨床利用
(4）病態生化学部門」 (4）病態生化学
(5） 化学応用 」
に改める。
附 則
この規則は， 昭和47年6月16日から施行し， 昭和47年5
月 1日から適用する。
富山大学工学部規則の一部改正
富山大学工学部規則の一部を改正する規則を次のとおり
制定する。
昭和47年7月28日
富山大学長 後藤 秀弘
富山大学工学部規則の一部を改正する規則
富山大学工学部規則 （昭和25年12月15日制定） の一部を
次のように改正する。
別表 （ 1 ）の生産機械工学科の表の専攻科目中
「 ｜材料力学I 4 I」の次に
「｜工業熱力学 I 4 I ｜ ｜ ！ を，
｜水 力 学I 4 I J 
「｜機械設計学I 4 I」の次に
「｜ 金属材料学I 4 I」を加え，
「10機械設計製図 第 2 I 4 I」を
「10機械設計製図 第 2 I 2 I」に改め，
「10機械設計製図 第 3 I 2 I」の次に
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「10機械設計製図 第 4 I 2 I」を加之る。
関連科目中
「｜工業熱力学I 4 I」， 「 ｜水力学I 4 I」および「｜
金属材料学I 4 I」を削る。
附 則
1 この規則は， 昭和47年10月 1日から施行する。
2 昭和46年度以前の専門教育課程移行者は， なお従前の
例による。
富山大学教育学部附属学校規則の一部
改正
富山大学教育学部附 属学校規則の一部を改正する規則を
次のとおり制定する。
昭和47年7月28日
富山大学長 後藤 秀弘
富山大学教育学部附属学校規則の一部を改正
する声見買lj
富山大学教育学部附 属学校規則（昭和41年 1月17日制定）
の一部を次のように改正する。
第 8 条の表中
ド学校 ｜ 普通州内名 I 200名 I 600名i 特殊学級 ｜ 2 J 1s名 ｜ 15名 l 30名 ｜ を
｜ 中学 ｜ 普問 I 12 I so名 I 2州 印O名 ｜校 ｜ 特殊学級 ｜ 3 I is名 ｜ 15名 ｜ 45名 ｜ � 
改める。
第12条 第 1項中「 600円」を「1,000円」に， 「900円」
を「1,500円」に， 同条 第2項中「1,200円Jを「2,400
同」に， 「 3,600円」を「7,200円」に改める。
附 員lj
1 この規則は， 昭和47年7月28日から施行し， 昭和47年
4月 l日から適用する。
2 H召和46年度以前に入国した者にかかる保育料の額は，
第12条 第 2項の規定にかかわらず， なお従前の例による。
3 昭和47年度において入園した者から徴収する同年度に
かかる保育料の額は， 第12条 第 2項の規定にかかわらず
次に定める前期および後期の額を合わせた額とする。
前期 1,800円
後期 3,600円
4 昭和47年度以後において， 転入国した者にかかる保育
料の額は， 当該者の 属する年次の在国者にかかる額と同
額とする。
5 昭和47年度に入国を許可される者にかかる入園料の領
報 第144号
は， 第12条第 2項の規定にかかわらず， なお従前の例に
よる。
6 昭和47年度の入学または転入学にかかる検定料の額は，
第12条 第 l項の規定にかかわらず， なお従前の例による。
諸
AQE 
議
第5回評議会（ 6月16日）
（報告事項）
(1) 国立大学協会第3常置委員会について
(2) 医学部設置問題について
(3）研究生に関する資料について
（審議事項）
(1) 富山大学大学院学�ljの一部を改正する学則 （案） に
ついて
(2) 富山大学薬学部附 属和漢薬研究施設規則の一部を改
正する規則（案） について
(3）教官定員の削減について
(4）学生の懲戒について
(5）文理学部理学科 卒業の認定について
第2回大学院委員会（ 6月30日）
（審議事項）
(1) 昭和48年度富山大学大学院薬学研究科 （修士課程）
学生募集要項 （案） について
(2) 昭和48年度富山大学大学院工学研究科（修士課程）
学生募集要項 （案） について
第6回評議会（ 6月30白）
（報告事項）
(1) 第50回国立大学協会総会について
(2) 国立大学長会議について
(3) 昭和48年度富山大学大学院薬学研究科（修士課程）
および工学研究科（修士課程） 学生募集要項について
（審議事項）
(1) 昭和47年度当初学内予算配分について
(2）昭和48年度概算要求について
第4回事務協議会（ 7月11日）
（議題）
(1) 昭和47年度国立学校および所轄機関等庶務部 課長会
議について
(2）昭和47年度国立大学施設担当部課長会議について
(3) 富山大学事務改善委員会専門部会の答申について
(4）職組め動向について
(5) 事務連絡
第7回評議会（ 7月28日）
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（審議事項）
(1) 富山大学学則の一部を改正する学則（案）について
(2) 富山大学研究生規則（案）について
(3) 富山大学教育学部附属学校規則の一部を改正する規
員！J （案）について
富山大学工学部規則の一部を改正する規則（案）に
(5) 医学部設置問題について
(6）教官人事について
(7） 昭和47年度特別昇給定数（教官）の配分について
( 8) 昭和4 8年度富山大学入学者選抜方法等および学力検
査実施教科，科目（案）について
昭和4 8年度入学試験問題作成 主任委員について
停学処分の取り扱いについて
）0 9M （（ 
ついて
(4) 
動異事人
発 令 者発令年月日容内動異名氏職一 師
魁
手
魁
r』』ー．民
現
一 議
工一助
薬
文部大臣1 6. 47. 助教授（工学部）に昇任きせる柴智山龍学
富山大学長6. 10 47. 
文部大臣
富山大学長
6. 20 
6. 21 
47. 
47 
富山大学文理学部長に併任する。
富山大学評議員に併任する
（併任の期間47. 6 . 20～4 9. 3 . 31) 
技能補佐員（経理部主計課機械操作手）に
t采用する
事務補佐員（附属図書館）に採用する
辞職を承認する
子
道田山学
雄
次
重
正
神E
木
高
荒
授
部）学理
教
（文
’f ’1 弘回)])] 
II 6 . 26 47. II （経済学 部）II 
子
恵内t'r 
II 
II 
47. 6. 30 
1 7 .  47 
辞職を承認する
文部事務官に配置換する
臨時用務員（経理部主計課答務員）に採用
する
臨時用務員（工学部警務員）に採用する
伝 「，81 
与志雄
宙，也、藤
井
｛左
角
文 部事務官
（経理部主計課警務員）
文 部 技 官
（教 育 学 部）
II 2 7 .  47 作恵藤佐
II 11 7 47. 良E篤長谷川
II 16 7 47 経済学部に転任させる男祥
申，
国文 部 事 務 官（富山商船高等専門学校）
II 1 8. 47 助手（工学部）に採用する弘5J5J 上
II 
文部大臣
II 
II 
事務補佐員（工学部）に採用する
助教授（薬学部附属和漢薬研究施設）に昇
任させる
助教授（薬学部）に昇任させる
美
麻
松
回
島
上
出，講 師
（薬学部附属和漢薬研究施設）
品凶主
主一一
部 事 務
宣一一主
la_一主
学
（薬 学 部 全宣並豆i
（厚生 課厚生係 長）
事 務 補 佐 員
（す 理 学 部）
II II 
己工力脇世手
魁
官齢
県高
年文
旦
富山大学長II II 講師（工学部）博敏城石
II II II 附属学校係総務主任
市
太林
II II II 学務係学生主任男＋手
出a
回畳よ（経
II II II 会計係用度主任
笑
加賀見盤よ（主
II II 厚生課厚生係長に配置換する昇中回
II 
II 
II 
II 
II 薬学部会計係長
辞職を承認する平
重,e.、居
木
島
笹
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学 内 諸 報
名誉教授の称号授与について
昭和47年3月停年退職された前教育学部教授姥川栄作氏
ならびに前工学部教授村中利吉氏に対し，昭和47年4月21
日付けで ，富山大学名 誉教授の称号ぎ贈られた。
部
学
作 理
授学
教栄
大
誉園
業
名川帝
卒士
道科博
姥海学学
北 化 理
昭和22 年6月富山師範学校教授として着任，同2 4年6月
より兼ねて富山大学教授，同26年3月富山大学助教授，同
31年12月同学教授となり， 昭和47年3月退職されるまでの
25年余の 問，終始熱心に学生を指導し教育きれ，また ，教
育学部長，評議員，附属学校長事務代理等を歴任し本学の
管理運営に貢献きれた。
名誉教授
村 中 利 吉
：大阪帝国大学工学部機
！械科卒業
：工
学
博
士
昭和21年高岡工 業専門学校講師として着任し，同21年3
月同学教授，同2 6年3月富山大学助教授，同2 9年12月同学
教授となり，26年間にわた り教育， 研究に従事 ，またこの
間工学部長， 評議員として本学の 管理運営に幾多の 業績を
残された。また学外においては日本機械学会 ，精機学会 社
陸支部役員， 溶接学会 北陸支部長として学術振興に寄与き
れた。
職務 調 査
人事院による職務調査は 6月 8日， 本部会 議室で実施
さhた。
調査は， 主として昭和44年度以降の任用状況及び等級別
による在職者の 現況について人事院事務総局給与局参事官
山中良明，同調査官有島輝男の 2 調査官によりおこなわれ
fこ。
学 位取得者
取 得 者 文理学部 助手 金坂 績
取 得学位 理学博士（広島大学）
取得年月日 昭和47年5月22日
学
位
論
文
VIBRATIONAL SPECTRA STRUCTURE, AND 
BONDING OF THE METHYL SUBSTITUTED 
CHLOROALUMINATE IONS: 
〔Al (CH 3) 4 _0 Cl n〕一 （n=l,2or 3)
昭和47年度科学研究費補助金交付内定者一覧
0一般研究 c 
所属部局・職 氏 名
文理学部・助教授 小 黒 千 足
0一般研究 D 
文理学部・教 授 横 山 泰
薬学部・助教授 小 泉 徹
教養 部・助教授 鍬 田 邦 夫
0試験研究（2)
工 学 部・教 授｜池 田 正 夫
補助盃扇
（千円） 研
，肯、アし 題課
i, 100 I両生類，�虫類におけるCaホメオスタシスの 解明
300 IベンジルメチレンプロトンのNMR: 置換基効果， 溶媒効果および磁気異方性効果
3so I オキスホスホニウム類縁化合物の還元的C O閣裂反応
210 I 資金フローと経済成長に関する理論的計量的研究
950 I海水より化学試薬類， 金属マグネシウム， カルシウムの一貫製造法の確立に関する 研究
池田教授については， 昭和48年度に 940千円の交付も内定されている。
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0総合研究 (A) 
薬 学 部・教 授 ｜ 西 荒 介 3,ooo I植物の培養組織による細胞の機能調節と成分の生合成に関する研究
0奨励研究 (A) 
文理学部・助教授 ｜ 安 田 祐 介 zso I 定圧法による酸化物触媒の活性の寿命の研究
文理学部・助 手 常 川 省 三
工 学部・助教授 龍 山 智 栄
2叫 ゼ ーマン変調マイクロ波分光装置による不安定分子の研究
240 I 層状半導体の二次元 的構造にも とづく散乱機構の異方性
海 外 渡 航 者
氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡航先国 目 自ヲ
木村正康 薬 学 部 教 授 外国出張 アメリカ合衆国 究
第5回国際薬理学引会出席およびアポット研所において研究討論のため
木村郁子 薬 学 部 助 手 外国出張 アメリカ合衆国 究
第
所
5回国際薬理学
究討
会
論
出席およびアポット研
において研 珊のため
水野昇平 教育学部 教 諭 鰐研修 アメリカ合衆国 ミシカツ州立方学英語研修センタにーおい私事旅行 て英語研修に従事する
学内レクリェーション
砂釣大会
日時 7 月30日（日）午前5時～11時
場所 新湊市新湊漁港沖
入賞 一位 福山 浩（施）二位 平井宗寿（教）
三位 村田正義（教）
大物賞 田中祥男（経）
職 員 消 息
ζ新 任者〉
事務局
技能補佐員 荒木 正次
経済学部
文部事務官 田中 祥男
事務補佐員 竹内 恵子
附属図書館
主 要 日 誌
本 部
6月5日 会計係長会議
学務係長会議
6日 会計事務担当者会議
期 間
47. 7 .23 
47. 8. 9 
47. 7 .23 
47. 8. 9 
47. 7 .31 
47. 8 .29 
事務補佐員 羽田 弘 6～7日 全国国立大学庶務部課長会議（於 一ツ橋精堂）
ζ住所変更〉 8 日 人事院職務調査
教養部 9日 体育部会
講 師 小坂 光一 10日 レクリェシーョン委員会
13日 国大協第3常置委員会（於 国立教育会館）
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15日 入学者選抜方法研究 委員会
授業料減免選考委員会
15～16日 第14回薬学系金国 事務局長会 議（於 広島大学 ）
16日 第 5回評 議会
18～ 7月10日 第24回 北陸三大学学生総合体育大会
19～20日 第50回国立大学協会総会 （於 国立教育会 館）
21日 国立大学長会議 （於 国立教育会館）
22日 国立大学 協会 事務連絡会議（於 国立教育会 館）
富山大学医学部誘致期成同盟結成総会（富山県）
27日 施設整備 委員会
30日 大学院 委員会
第 6回評議会
7月6～ 8 日 昭和47年度 前期会計実施監査
11日 第 4 回 事務協議会
12～13日 栄典事務担当者会議 （於 津 市洞津会館）
13日 補導協議会
14日 入学者選抜方法研究 委員会
20～21日 昭和 48年度国立学校特別会計概算要求説明
（於 文部省 ）
22日 向上人事関係事項の説明聴取（於 文部省 ）
28日 入学試験管理委員会
第 7回評 議会
30日 学内レクリエーション釣大会 （於 新湊 市 ）
｜ 文理学部II
6月7日 教授会
人事教授会
学部レクリエーション委員会と真率会役員の合
同委員会
20日 文理学部長に高瀬重雄教授発令（再任 ）
21日 学部補導委員会
文学科懇談会
7月5日 一般定期健康診断
6日 文部省会計実地監査
12日 教授会
人事教授会
13目 立山研究室運営 委員会
15日 文学科3 年次前学期日 週授業終了
理学科4 年次前学期 8 週授業終了
20日 立山研究室開設
22日 文理学部同窓会理 事会
教育学部
報 第144号
6月1 日 全国国立大学教員養成学部 事務長協議会
（於 第一生命ビル ）
5日 補導委員会
職業補導委員会
7日 教授会
予算委員会
10日 附属学校合同 運動会
14日 人事教授会
教務委員会
21日 紀要編集委員会
附属学校 運営 委員会
一般定期健康診断
22日 附属幼稚園研究 協議会
28日 教務委員会
7月3 日 特別教職課程 委員会
5日 教務委員会
教授会
紀要編集委員会
図書委員会
6日 文部省会計実地監査
10日 補導委員会
12日 紀要編集委員会
職業補導委員会
教務委員会
17日 予算委員会
18日 図書委員会
附属幼稚箇第 1学期終業式
19日 教授会
22日 前学期授業終了
附属中学校第 1学期終業式
24日 教務委員会
附属小学校第 1学期終業式
北陸三県附属中学校交歓会
24～26日 補講
経済学
6月5日 第 3 回学部補導委員会
6日 第 3 回学部職業補導 委員会
7日 第10回教授会
第 5回教務委員会
21日 第 4 回人 事 委員会
7月5臼 第11回教授会
第 6回教務委員会
6日 文部省会計実地監査
10日 第 4 回学部補導委員会
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11日 財務委員会
19日 学部図書委員会
第12回教授会
23日 3 年次 ・ 4年次前学期 10週授業終了
6月6日 教務委員会
7日 教授会
8 日 液体窒素製造装置室運営委員会
14日 アイソトーフρ定期健康診断
21日 教授会
人事教授会
24日 薬学会 北陸支部第34回例会
26日 学部概要編集委員会
29日 教授会
学
30日 共同利用研究施設装置管理 運営委員会
7月3 日 教授会
人事教授会
10日 補導委員会
教務委員会
11日 予算委員会
12日 教授会
人事教授会
13目 前学期授業終了
工 学 部
6月7日 学科主任会議
14日 専任教授会
19日 学部学生（補導） 委員会
21日 図書館 懇談会
専任教授会
研究科委員会
24～25日 教職員レクリエーション （平湯温泉、 上高地）
7月5日 一般教授会
研究科委員会
専任教授会
7日 文部省会 計実地監査
9 目 前学期13週授業終了
17日 一般教授会
専任教授会
教 養 部
6月6日 事務 改善委員会第 2部会
報
7日 教授会
新和会総会
10日 事務改善委員会第 2部会
14日 教授会
20日 教務委員会
21日 教授会
紀要委員会
28日 一般定期健康診断
教授のみの教授会
補導委員会
7月5日 教授会
6日 47年度入学生夏季休業
46年度後学期残り授業開始
7日 文部省会計実地監査
12日 教授会
13-19日 46年度後学期期末試験
19日 予算委員会
20日 教養部 改革委員会
教授会
書館
6月2 日 事務 打合会
第144 号
8 ～ 9 日 第19回国立大学図書館協議会総会
（於 福岡県国保会館）
26日 事務 打合会
27目 指定図書運営委員会
商議会
7月6日 文部省会 計実地監査
10日 事務 打合会
12日 本館事務 打合会
13日 商議会
6月20日 教授会
22日 国立短期大学 協議会総会
7月6日 文部省会計実地監査
18日 教授会
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23日 前学期14週授業終了
24日 夏季休業
編 集 富 山大 学庶務 部庶務 課
富山市五福3 1 9 0 
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